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Por iniciativa del poeta y profesor de Literatura Española Andrés Morales, y en 
colaboración con un activo grupo de jóvenes creadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad de Chile, nace la Revista LICANTROPÍA en abril de 1994, con el fin único de 
divulgar el quehacer literario en sus distintas manifestaciones. En esta revista se presentan 
trabajos de autores inéditos, así como también de autores consagrados en el universo literario 
nacional y extranjero. Siendo una publicación cuyo mayor acento está puesto en el trabajo lírico, 
incluye textos breves en prosa, ensayos, entrevistas y traducciones de textos de difícil acceso en 
lengua castellana. 
LICANTROPÍA cuenta con el auspicio de la Vicerrectoría Académica y Estudiantil de la Universidad 




Directora : Verónica Jiménez Dotte. 
Jefe de Redacción : Kurt Folch Maass. 
Asesor Literario : Andrés Morales M. 
La revista LICANTROPÏA recibe colaboraciones que pueden ser dirigidas a Cap. Ignacio Carrera 
Pinto #1025, Ñuñoa, Santiago, o al E-MAILlicantro@abello.dic.uchile.cl 
El costo de la revista es de $1500 (pesos) en Chile; USD 6.00$ más gastos de envío (dirigirse a la 
dirección y/o E-MAIL mencionados anteriormente) 
 
